


































































作曲家としてのシューマンは，ケララと結婚する 1839 以下は McCorkeleの“RobertSchumann"の第 191頁か
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クララ・シューマン (ClaraJosephine Schumann 旧
姓Wieck1819・1896)に贈られた。最初は，時の皇太子














































の送付等の手紙も。 (McCorkele，M.L;Robert Schumann 
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この時にピアノから第 1ヴァイオリンへのメロディの を奏し(譜例 3)，チェロに引き継ぐ，そのあと弦はそれ
受け渡しが微妙で大切なところで この 2つの主題を中 ぞれ交互に上・下行の動きのメロディを歌い，弦のメ口
心として掛け合いながら，何度もピアノと弦楽器で歌わ ディに対してピアノは四分音符をきざみ，シューマンら
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イン・モード・ドウナ・マルチア In modo d'una Marcia 









構造はA(ハ短調) -B (ハ長調) -A-C (ヘ短調・




In modo d'una Marcia 
U且pocolargamente 






!l modo. d'una ~Iarcia (d = 66 ) 
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:L istesso tempo 
第2トリオが終わると，最初のスケルツォの冒頭の音
第4楽章












Allcgro，ma non troppo (J=ω) ー
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Ihre Quintett， bester Schumann， hat mir sehr gefallen; ich 
bat Ihre liebe Frau， es zweimal zu spielen. Besonders 
schweben mir noch lebhaft die zwei ersten Satze vor . Ich 
hatte den 4. Satz einmal zuerst horen wollen， vielleicht 
wurde er mir dann besser gefallen haben，・ Ichsehe， 
wo hinaus Sie wollen， und versichere Ihnen， da will auch 
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シューマン音楽大学やアルトシュタット(I日市街)の 楽 譜
シューマン研究所などを訪ねて，かつて，シューマンが

















A Study of the Schumann's Piano Quintet in E Flat Major， Op.44 
Yuriko MURASAWA 
Almost al chamber music of Schumann was composed in 1842， that is called the year of chamber music. 
1 performed the piano quintet E flat major Op. 44 in 2002， once in June in Bratislava， the other November in Tokushima. Then 
1 studied Schumann' s chamber music work and piano quintet music based on German literature， about the construction， the 
circumstances of composition， influenced composer， and the performance technique. 
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